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Samenvatting  
 
Achtergrond. In dit onderzoek is de effectiviteit van preventieve angstinterventies op het 
gezinsfunctioneren bij hoogangstige kinderen en hun ouders onderzocht. Een functioneel 
gezinsfunctioneren is van groot belang voor een stabiele ontwikkeling van kinderen en 
adolescenten. Verschillende facetten van het disfunctionele gezinsfunctioneren worden in 
verband gebracht met angstproblemen en -stoornissen bij kinderen en adolescenten. 
Schattingen van lifetime prevalentie van angststoornissen bij kinderen en adolescenten 
variëren tussen 15-20%. De vraag is hoe effectief de preventieve angstinterventies zijn op het 
gezinsfunctioneren. Verwacht wordt dat het gezinsfunctioneren bij hoogangstige kinderen 
meer verbetert na het volgen van een interventie dan na het niet volgen van een interventie. 
Daarnaast wordt verwacht dat de oudergerichte interventie een sterker positief effect heeft op 
het algeheel en disfunctioneel gezinsfunctioneren dan de kindgerichte interventie. 
Doel. Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in het effect van preventieve 
angstinterventies op verschillende stijlen (algeheel, functioneel, disfunctioneel) van het 
gezinsfunctioneren bij hoogangstige kinderen en hun ouders.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. De proefpersonen (N = 2494) werden 
gerekruteerd op basisscholen. Uiteindelijk bleven 150 respondenten over. Deze respondenten 
bestaan uit 70 (46.7%) jongens en 80 (53.3%) meisjes. De respondenten zijn kinderen van 8 
tot 13 jaar. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 9.83 jaar (SD = 1.14), de jongste is 
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8 en de oudste is 13 jaar. De screeningsprocedure is uitgevoerd met de kindversie van de 
zelfrapportage vragenlijst Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders. Na 
screening werden de hoogangstige kinderen en hun ouders gerandomiseerd over de drie 
onderzoekscondities. Daarnaast werd aan de deelnemers gevraagd de Family Functioning 
Scale in te vullen. Maximaal 3 maanden na de screening vond de voormeting plaats bij 
kinderen en ouders, hierna vond na maximaal 6 weken de interventie plaats. Na de 
voormeting volgden de follow-up metingen na respectievelijk 1 en 2 jaar.  
Meetinstrumenten. Om de variabele angst te meten is gebruik gemaakt van de Screen for 
Child Anxiety Related Emotional Disorder (SCARED-71; Bodden, Bögels, & Muris, 2009).  
Om de variabele gezinsfunctioneren te meten is gebruik gemaakt van de Family Functioning 
Scale (FFS; Bloom, 1985).  
Resultaten. De resultaten lieten zien dat het gezinsfunctioneren bij hoogangstige kinderen en 
hun ouders niet verbetert na het volgen van een interventie of geen interventie. Daarnaast is 
geen verschil in effectiviteit gevonden tussen de kind- of oudergerichte interventie op de 
verschillende aspecten van het gezinsfunctioneren. 
Conclusie. Geconcludeerd kan worden dat de preventieve angstinterventies niet effectief zijn 
voor de verbetering van het gezinsfunctioneren bij hoogangstige kinderen en hun ouders. 
Tevens is gebleken dat de oudergerichte angstinterventie niet effectiever is dan de 
kindgerichte interventie op het verbeteren van het gezinsfunctioneren van hoogangstige 
kinderen. Dit onderzoek levert een mogelijke bijdrage aan het vergroten van kennis over het 
dilemma om ouders al dan niet bij de behandeling van hoogangstige kinderen in de (klinische) 
praktijk te betrekken en aan het verminderen van het hiaat in kennis over het effect van 
preventieve angstinterventies bij hoogangstige kinderen op het gezinsfunctioneren.  
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